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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk memahami proses sistem informasi pendapatan 
pada PT. Magnus Mitra Sejahtera, mengidentifikasi kendala yang ada di dalam sistem 
informasi pendapatan, menentukan resiko dan pengendalian terhadap sistem informasi 
pendapatan pada PT. Magnus Mitra Sejahtera. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dan studi 
lapangan. Metode kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku maupun 
bahan-bahan tertulis lainnya yang terkait dengan penulisan skripsi. Selain itu, metode 
lapangan yang dilakukan dengan riset lapangan dengan cara melakukan survei langsung 
pada perusahaan yang diteliti. Pengumpulan metode lapangan terdiri dari data primer 
yang diperoleh dari wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi mendalam dengan 
pihak perusahaan, sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data yang sudah tersedia 
dan berkaitan dengan penelitian guna lebih menunjang penelitian ini. 
HASIL YANG DICAPAI ialah evaluasi berupa temuan, resiko dari temuan tersebut, 
dan rekomendasi yang disajikan dalam bentuk laporan evaluasi. 
SIMPULAN dari evaluasi ini adalah secara keseluruhan sistem informasi pendapatan 
yang berjalan sesuai dengan prosedur-prosedur dan dapat dikatakan cukup baik. Selain 
itu hanya terdapat beberapa kelemahan yang harus diperbaiki untuk menunjang kinerja 
perusahaan agar lebih maksimal dan efektif dalam melakukan penjualan. 
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